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DREAM Act (Development, Relief and Education of Alien Minors ActKDVVXFFXPEHGWR
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SOME CITIES AND STATES ARE FORGING 
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OLWLFDOGHEDWHV WKDW LQÁXHQFHDQGVKDSH LPPLJUDQWV· OLYHV'HVSLWH WKHGL΀FXOWLHV
LPPLJUDQWVUHPDLQYLWDOWR*HRUJLD·VHFRQRP\DQG´QHLWKHUWKHODFNRI(QJOLVKÁX
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